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Teknologi serta teknik budidaya yang canggih dalam dunia pertanian 
membuat jenis jambu air semakin hari semakin bertambah. Banyak orang yang  
semakin bingung menghitung dan juga membedakannya. Memang secara umum 
tampilan fisik jambu air sama saja. Namun ada beberapa detil yang membuat 
jambu ini dibedakan seperti pada daunnya. Tetapi untuk beberapa jenis jambu air 
memiliki kemiripan bentuk daun maka akan menjadi masalah untuk membedakan 
jenisnya 
Sistem yang dibangun berbasis desktop  dengan bahasa pemrograman 
Matlab. Penelitian ini menggunakan salah satu metode jaringan syaraf tiruan yaitu 
Learning Vector Quantization dengan banyak data latih 60 dan data uji 30. Hasil 
akhir sistem ini adalah identifikasi jenis daun. 
Nilai akurasi yang diperoleh dari hasil perhitungan sistem untuk 6 jenis 
dun jambu air sebesar 66, 667 
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